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Tijekom vegetacijskih istraživanja na Samoborskom gorju našao sam 
na dva mjesta —• uz potoke Gradnu i Breganicu — jednu za našu floru 
zanimljivu biljku — vrstu Ranunculus cassubicus L. (si. 1).
Potrebno je naglasiti da su to jedina sigurna nalazišta ove biljke za 
našu zemlju: ona je već u nekoliko navrata bila navedena za pojedine 
krajeve Jugoslavije, ali je naknadno utvrđeno da se radi bilo o drugoj 
vrsti, bilo da je nalaz dvojben, ili je nedostajalo dokumentacionog ma­
terijala.
Ova je vrsta koncem prošlog stoljeća zabilježena za floru Hrvatske, 
i to iz okolice Kuželja u Gorskom kotaru ( Hi r e  1886). Na temelju toga 
nalaza uvrstio je najvjerojatnije i H a y e k  (1927) spomenutu vrstu u 
floru Hrvatske. Kasnije je, međutim, H i r e  (1908) opovrgnuo njenu pri­
sutnost u flori Hrvatske, naglasivši da se radi o vrsti Ranunculus auri- 
comus. Na istom mjestu govori, međutim, Hire o jednom žabnjaku ubra­
nom u Maksimiru i pohranjenom u hrvatskom herbaru u Zagrebu, koji 
bi po opisu odgovarao vrsti Ranunculus cassubicus. Do danas ta vrsta 
nije nađena u hrvatskom herbaru niti je sa sigurnošću utvrđena, pa 
prema tome praktički i ne postoji u flori Hrvatske.
U okviru flore Jugoslavije, vrstu Ranunculus cassubicus spominje 
za Vojvodinu D i k l i ć  (1970 : 282) ali uz napomenu da nedostaje doku­
mentacioni herbarski materijal, pa je stoga i ovaj nalaz nesiguran.
Prema tome ostaju kao sigurna jedino spomenuta nalazišta u Samo­
borskom gorju, i to za floru Hrvatske i za floru Jugoslavije (si. 2).
S t a n i š t e .  Vrsta Ranunculus cassubicus obrašćuje u Samoborskom 
gorju relativno strme padine uz tok vode, i to na rubovima šuma. Tlo je 
vlažno i podvirno.
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Herbarski materijal vrste Ranunculus cassubicus sabran na spome­
nutim lokalitetima u Samoborskom gorju pohranjen je u herbaru Bota­
ničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Za­
grebu (ZA).
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Dans cet article on note deux localités de l’espèce Ranunculus cassu­
bicus L. en Croatie, dans la région de Samoborsko gorje près de Zagreb. 
Ces deux lieux représentent les deux uniques localités sûres du Ranun­
culus cassubicus pour la flore de Croatie et de Yougoslavie.
En effet, le Ranunculus cassubicus a été noté pour la flore de Croa­
tie vers la fin du siècle passé ( Hi r e  1886) mais, vingt ans plus tard, 
il a été constaté qu’il s’agissait du Ranunculus auricomus ( Hi re  1908). 
Cependant à la base de cette fausse donnée, le Ranunculus cassubicus est 
entré dans l’inventaire de la flore de Croatie ( H a y e k  1927). Dans le 
cadre de la flore de Yougoslavie le Ranunculus cassubicus est signalé aussi 
pour la région de Voïvodine ( D i k l i c  1970:282), mais avec la notice 
que le matériel documentaire (l’herbier) n’existe pas.
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SI. 1. Ranunculus cassubicus L. iz Samoborskog gorja.
Fig. 1. Ranunculus cassubicus L. de la région de Samoborsko gorje.
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SI. 1. — Fig. 1.
SI. 2. Jedina dosad pouzdana nalazišta vrste Ranunculus cassubicus L. u Ju­
goslaviji (•).
Fig. 2. Les uniques localités sûres de Ranunculus cassubicus L. en Yougo- 
goslavie. (• ).
